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İstanbul Belediye Başkanları
rîs tan b u lu n  fe th in  den sonra  B elediye h izm e tle ri k ad ıla r 
ta ra fın d a n  görülm e 
ye başlam ıştı. Bu 
ilk  dev irde  İstan ­
bu l şehri B elediye u m u ru n u  gör­
m ek hususunda  (D ersâad e t ve b ilâ  
d-ı salise nam iy le) dö rt kazaya ay­
rılm ıştı. Bu d ö rt kaza da k ırk  şu­
beye bö lünm üş bu lu n u y o rd u . Bu 
teşk ilâ tın  Daşında İs tan b u l E fendi­
si ve K adısı b u lu n u r ve doğru­
dan doğruya S ad are t m akam ından  
em ir a lırd ı. Şehrin  bazı h u su sla r­
da valisi, hâkim i ve beled iye re i­
si İstan b u l K adısı idi. Bılâd-ı selâ- 
se den ilen  Ü sküdar, G ala ta  ve E- 
yüp  k ad ıla rı da b u lu n d u k la rı m a­
h a lle rin  m u ta sa rrıf la rı veya daire 
m ü d ü rle ri hükm ünde id ile r (1) .
19. asra  kadar, devam  eden bu 
usu ld en  sonra II. M ahm ut yeniçe­
r ile r i  ka ld ırınca  b ir  vazifesi de be­
led iye işlerine  bakm ak olan  îh ti- 
sap N ezaretin i ku rm u ştu
19. asır A vrupa  ile  tem asım ızın  
a rtt ır ıld ığ ı ve İçtim aî hayatım ızda 
B atı u su lle rin in  geniş ö lçüde ka­
bu l ve ta tb ik  edildiği b ir dev ird ir. 
B ilhassa  T anzim at F erm an ın ın  ilâ ­
n ından  sonra id are  sistem im izde de 
esaslı değ iş ik lik le r yap ılm ıştı. Bu 
sırada  ve 1854 y ılında İs ta n b u l’da 
Ih tisap  N ezareti y e rin e  Şehrem ane 
ti k u ru lm u ş tu . Ş ehrem in in in  yanı­
na iki m uavin  verilm iş ve İstanbu l 
ahalisi ile  esnafının i le ri gelenle­
rinden  m ürekkep  ( Ş eh ir M eclisi ) 
ism iyle  de b ir m eclis k u ru lm u ştu .
îs tan b u ld a  bu yeni B elediye teş­
k ilâ tı hakkında kalem e alınm ış bu 
lu n an  Meclis-i Âli-i T anzim at maz­
b a tasında  B elediye te şk ilâ tın ın  ba­
şı bu lu n an  Şehrem ini de şöyle ta­
rif, ed iliyordu  : ( D iray et ve m alû- 
m at-ı m atlû b e  ve sıfat-ı m em duha 
ve m u ted ile  ashab ından ...)
B undan sonra bu vasıfla ra  m alik  
o lduğu  k an aa ti ile İs tan b u l Şehre- 
m anetine  tây in le r  yap ılm aya  baş­
lanm ış ve tab iî he r defasında (sıfa­
tı  m em duha ve m u ted ile ) ashabın­
dan, d iray e t v e . m alû m at sahibi 
b ir zat bu lu n m ak  m üm kün olam a­
m ıştır.
Yazan: î|  Halûk Y. Şehsuvaroğlu j
R ahm etli Osman N uri E rgin  (İs-
tan b u l Ş eh rem in leri)  ad lı eserinde 
T anzim atla  başlay an  İs ta n b u l Be­
led iye  te şk ilâ tın ı günüm üze k a d a r 
yedi dev ir içinde m ü ta lâa  e tm ek te­
d ir.
M üellifin  üçüncü d ev ir  o la rak  
gösterd iğ i B irinci M e ş r u t i y e t  
d ev rinde  ilk  defa M eclisten b ir  Be­
led iye K anunu  çıkm ış ve îstan b u l- 
da  G arp be led iy e leri ta rz ın d a  b ir 
te şk ilâ t k u ru lm u ş tu r.
D ördüncü d ev ir o lan  1879 - 1904 
arası is tib d a t ve m u tla k iy e t dev­
r in in . en şiddetli zam anına ra s tla ­
m ak tad ır. Ve 28 sene sü ren  bu  dev ir 
de ancak 3 Şehrem in i gelm iş, bun­
la r  da şehirde  b e lli başlı b ir hiz­
m et y ap am am ışlard ır. Aynı eserde 
beşinci dev ir o la rak  1904 - 1913 yıl­
la r ı arası göste rilm ek te  ve bu  de­
v irde  beş yıl k ad ar Şehrem inliğ in- 
de bu lu n an  T evfik  B eyin eslâfına  
n azaran  bazı ic ra a tta  b u lu n d u ğ u  
k ay d o lu n m ak tad ır.
A ltıncı dev ir 1913 - 1922 y ılla rı a- 
rasm a ra s tla m ak tad ır . B elediye K a 
n u n u n u n  değ iştirilm esi y irm i dai­
re adedinin  dokuza ind irilm esi, m er 
k eziyet u su lü n ü n  ta tb ik i, R üsum u 
B elediye K anu n u n u n  neşri bu dev­
re  tesadüf e tm ek ted ir. Bu dev irde  
C em il Paşan ın  açtığ ı üm ran  yo lunu  
U m um î H arb in  zu h u ru  k apatm ış ve 
h a rb  devam  e ttiğ i m üddetçe  P aşa ­
yı bu  yolda tak ip  eden o lm am ış­
tır .  Bu devre  içinde Cemil P aşa  b ir  
defa daha Ş ehrem in liğ ine  ge tiril­
miş, fak a t bu  ik inci vazifede, teş­
v ik  ve yard ım  görm ediği için bi­
rinci m u v affak iye ti gösterem em işti.
Yedinci dev ir 1922 den b aşlam ak­
tad ır . Bu devre  içinde İs tan b u l dev 
le t  m erkezi o lm ak tan  çıkm ış, Cum ­
h u riy e t ilân  o lunm uş ve H aydar 
B eyin Ş ehrem in liğ i b üyük  b ir  faa­
liy e t ve m u v affak iy e t içinde geç­
m iştir.
îs tan b u ld a  B elediye teşk ilâ tın ın  
k u ru lu şu n d an  C u m huriye te  k ad ar 
e lli  iki Şehrem in i işbaşına gelm iş­
tir .
İs ta n b u l’un  dev­
le t  m erkezi o lm ak­
tan  çıkışı ve Cum ­
h u riy e tin  ilân ın d an  
g ü n ü m ü z e  ka- 
d â r ise sırasiy le  
şu zevat Şehrem in i ve B elediye 
Reisi sıfa tiy le  hizm et g ö rm ü şler­
d ir  :
A li H ay d ar Bey 
11.44923 - 8.6.1924.
¡Fahrettin B ey (V ek il)
9.6.1924 - 14.6.1924.
Raşit Bey
15.6.1924 - 24.9.1924.
Hüseyin H üsnü  Bey (V ek ili.
25.9.1924 - 16.11.1924 
Süİeym an Sam i Bey
17.11.1924 - 23 12.1927.
M ithat Bey 24.12.1927 . 11.7.1928 
M uhittin  Ü stündağ 14.7 1928 - 
4.12.1938
D oktor L û tfi K ırd a r  6.121938 -
24.6.1949
O rd inaryüs P ro fesö r D oktor Fah 
re ttin  K erim  Gökay 2410.1949 -
25 11.1957
Kem al H adim li (V ek il) 12.71957 
5.10.1S57
M üm taz T arhan  2.1.1957 - 15.2.1958 
E them  Y etk in e r 7.5.1958 . 11.71958 
K em al A vgün 11.7.1958 - 27.5.1960 
K urm ay  A lbay  Şefik E rensu  
27 5.1960 - 24.91960
K u rm ay . A lbay  V ahit G ü ık an  
24 9.1960 - 6.2.1961 
T üm general R efik T ulga  6.2.1961 - 
26.21962
K urm ay Y arbay T u rh an  E rtuğ
26.2.1962 . 5 3.1962
V ah N iyazi Akı (V ek il) 5 3.1962 -
16.3.1962
Pro fesö r K âm ran  G örgün 16.31962 
- 30.1.1963
Vali N iyazi Akı (ik inci vek âle t) 
311.1963 - 28.2.1963 e k a d a r
28.2.1963 ten  bugüne kadaı Nec­
det U ğur (2)
B ütün b u  d e v ir le r  içinde ih tisap  
ağası ye Şehrem in i o la ra k  Hüseyin 
Bey, Ş eh rem in i Cem il Paşa, Şehre, 
m ini H aydar Bey, İs ta n b u llu la rın  
unu tam ıyacağ ı çok faal ve  değerli 
B elediye -B aşkan larıd ır. H â tıra ­
la rı h a lk ın  gönlünde hâ lâ  y aşam ak­
tadır-
1 — Osman Nuri Ergin. İstanbul 
Şehreminleri.
2 — Bu son malûmatı Belediye 
Müfettişi Erdoğan Tiizün lütfetti 
Teşekkür ederim.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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